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sen fra planlegging og innsamling til rapportering av undersøkelser av andeler rømt oppdretts-
laks	i	bestander.	Dette	vil	bidra	til	at	estimatene	for	mengde	og	andel	rømt	oppdrettslaks	i	enkelt-
vassdrag	og	regioner	får	et	presisjonsnivå	som	tilsier	at	de	er	egnet	til	å	svare	på	spørsmålene	
som forvaltningen stiller. 
Overvåking	av	forekomsten	av	rømt	oppdrettsfisk	er	gjennomført	med	forskjellige	metoder	og	

















































































”Fiskeridirektoratet skal sammen med Havforskningsinstituttet gjennomgå dagens program for å overvåke innslaget av rømt opp-
drettsfisk i vassdrag, med sikte på kvantitativ og kvalitativ økt overvåking, jf. økte bevilgninger til Havforskningsinstituttet på dette 
området for 2014. Kunnskap og erfaring fra NINA må integreres i dette. Fiskeridirektoratet skal i denne sammenheng samarbeide 
med Miljødirektoratet for å sikre at de to sektorenes samlede bevilgninger på området utnyttes optimalt. Dette omfatter gjensidig 
utveksling av data.” 
I	Klima­	og	miljødepartementets	tildelingsbrev	til	Miljødirektoratet	for	2014	heter	det	videre:	”... i samarbeid med Fiskeridi-
rektoratet, sikre at de to direktoratenes ressurser utnyttes på en mest mulig hensiktsmessig måte i tilknytning til overvåking av 


















FORMÅLET MED ET NASJONALT OVERVÅKINGSPROGRAM2


















































SAMMENSETNING OG ORGANISERING AV PROSJEKTGRUPPEN3
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ner fordelt over hele landet. 
• Eksisterende tidsserier: 
 ₒ Historiske	skjellprøver,	biobanker,	dataserier	på	overvåking	av	rømt	laks.	Dette	gir	viktig	grunnlag	for	å	kvantifisere	
forandringer	i	mengden/andelen	rømt	fisk	og	eventuelt	genetiske	og	biologiske	karakterer	i	tid	og	rom.
• Tilstand og grad av påvirkning på vassdrag og laksepopulasjon:
 ₒ Mange	laksepopulasjoner	er	eller	har	vært	kraftig	påvirket	av	menneskelig	aktivitet	som	forsuring,	kraftutbygging,	
akvakulturvirksomhet eller lakseparasitten Gyrodactylus salaris.	I	verste	fall	er	populasjonene	tapt	eller	den	gene-
tiske	profilen	sterkt	forandret.	En	del	av	disse	kan	like	fullt	være	egnet	til	registrering	av	mengde	eller	andel	rømt	
fisk,	men	vil	være	mindre	egnet	til	kvantifisering	av	genetisk	påvirkning	fra	oppdrettslaks.





• Fordeling av nasjonale og ikke-nasjonale laksevassdrag
 ₒ Etableringen	av	nasjonale	laksevassdrag	(NLV)	er	et	tiltak	som	skal	beskytte	laksepopulasjoner	mot	uønsket	påvirk-
ning.	Forvaltingen	skal	evaluere	effekten	av	tiltaket,	derfor	må	programmet	omfatte	både	NLV	og	populasjoner	fra	
vassdrag uten dette tiltaket.
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av veksten den hadde i oppdrett.
Innsamlede	skjellprøver	blir	arkivert,	og	utgjør	et	viktig	biologisk	materiale,	særlig	med	tanke	på	genetiske	analyser,	studier	av	
livshistsorie	og	oppdrettslaksens	rømningshistorie.	Det	store	omfanget	av	prøver,	både	i	antall	og	geografisk	fordeling,	gir	et	








































































































drettslaks om det ikke tas prøver av all fanget laks.
• Fanger	ikke	opp	ev.	innsig	av	rømt	oppdrettslaks	etter	sportsfiskesesongen.	
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Svakheter ved metoden 
• Valg	av	type	sportsfiskeredskap	kan	påvirke	fangsten	og	eventuelle	skader	som	påføres	fisken.	Fiskemetode	vil	også	kunne	
påvirke	hvilke	deler	av	elvas	profil	som	avfiskes	og	hvilken	fisk	man	fisker	på.






































Tabell 1. Eksempel på skjema for registrering av innsats og fangst under høstfiske. Sammen med dette sendes ut veiledning for utfylling.





























valtningen som en kompensasjon for produksjonstap ved regulering av vassdrag.
• Fra	og	med	2014	har	Miljødirektoratet	krevd	at	all	stamfisk	som	skal	benyttes	i	kultivering,	blir	testet	genetisk	med	hensyn	
til	om	de	kan	ha	oppdrettsgenetisk	bakgrunn.







































for øvrig kapittel 7.1.
Prøvehåndtering og lagring 
Drivtelling	genererer	ikke	fysiske	prøver.	Etter	endt	telling	blir	feltobservasjonene	samlet,	kvalitetssikret	og	lagt	inn	digitalt.
Analyser og arkivering 
For	hver	telling	registreres	individata	for	ulike	lokaliseringspunkt	innen	vassdraget.	Data	fra	samtlige	tellinger	er	lagt	inn	på	
samme	format	og	lagret	på	sikret	server.	Oppsummerte	tall	for	ulike	elvestrekninger	legges	inn	i	en	felles	database.	Alle	rådata	i	
















Tabell 2.  Eksempel på skjema brukt ved drivtelling av gytefisk. Registreringspunktet er en på forhånd definert strekning av elveløpet eller det blir 
tegnet direkte inn på kart under tellingen. Blenkjer er sjøaure som har vært ute i sjøen, men som ikke er kjønnsmodne, som regel med en vekt på 
< 0,5 kg. 
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FISKEFELLER/-TRAPPER6.5
OVERVÅKINGSPROGRAMMET OG  













Prøvehåndtering og lagring 
Som	for	sportsfiske,	se	6.1.
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VEDLEGG 2
Visuell identifisering av rømt og vill laks (fra Veterinærinstituttets manual)
Regnbueørret	skilles	lett	fra	både	villaks	og	oppdrettslaks	på	fargetegninger	og	kroppsfasong,	mens	større	sjøørret	av	og	til	for-
veksles med rømt oppdrettslaks.
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VEDLEGG 3 – MODNINGSSTADIER HOS LAKS
Kjønnsutvikling	hos	laks	måles	med	størrelsen	på	kjønnsorganene	i	forhold	til	bukhulens	lengde.	For	laks	brukes	koding	fra	1–7	
hvor	1–2	er	umodne	stadier	og	3–5	er	fisk	som	vil	gyte	til	høsten,	mens	6–7	er	gytende	eller	utgytt	fisk.
VEDLEGG 4
Forsiden	(øverst)	og	baksiden	(nederst)	av	skjellprøvekonvoluttene	som	NINA	benytter	til	innsamling	av	skjellprøver.

